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La presente tesis titulada: “Estrategias Competitivas y Exportación de la anchoveta peruana al 
mercado de Colombia 2007-2014” busca demostrar que existe una relación positiva entre las 
estrategias competitivas y su exportación. Para poder demostrarlo se realizara una investigación 
descriptiva correlacional entre las dos variables. El trabajo de investigación consta de siete  
capítulos: 
Capítulo I. Introducción: Donde encontraremos los antecedentes, marco teórico y justificación. 
Además del problema, general, objetivo general y la hipótesis general. Cada uno de ellos con sus 
respectivos problemas, objetivos, hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: Donde procedemos a dar el tratamiento estadístico a los datos para que 
nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Y finalmente las cuatro restantes que son: Discusión, conclusiones, recomendaciones y 
referencias bibliográficas. 
Finalmente los anexos donde se indicará la matriz de consistencia, cuadros y los reportes finales. 
Espero que la presenta tesis sea de su agrado y de mucha utilidad para aquellas personas que 
desean incursionar en el mercado de la exportación de anchoveta, que se encuentren realizando 
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El presente  trabajo fue realizado con el objetivo de identificar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas expresada en  liderazgo de costos y  de diferenciación de la anchoveta 
peruana y su exportación al mercado colombiano 2007-2014. 
Las variables identificadas fueron: Variable Independiente – Estrategias Competitivas; y la 
Variable Dependiente – Exportación de Anchoveta peruana.  
Para ello se recopilo información de diferentes fuentes, como libros, páginas institucionales 
nacionales e internaciones y tesis, para así se pueda comprobar la relación que existe entre las 
estrategias competitivas de la anchoveta producida en el Perú y su exportación. 






This work was done with the aim of identifying the relationship between competitive strategies 
expressed in cost leadership and differentiation of Peruvian anchoveta and export to the 
Colombian market from 2007 to 2014. 
The variables were identified: Independent Variable - Competitive Strategies; and the dependent 
variable - Export of Peruvian anchoveta. 
For this information was compiled from different sources such as books, national and 
international institutional and thesis pages, so it can verify the relationship between the 
competitive strategies of anchovy produced in Peru and export. 
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